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西脇
A Case Study of Early Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder:  
Focusing on Improvement of Communication Ability using  
Sensory and Motor Function Therapy by Playground Equipment
Masahiko NISHIWAKI
School of Education, Tokyo University of Social Welfare (Nagoya Campus), 
2-13-32 Marunouchi, Nagoya-city, Aichi 460-0002, Japan
Abstract : I found cases of children diagnosed as autism spectrum disorder (ASD) could attain to the developmental level 
of their age, especially in term of the communication ability.  As for the reason of such development, early intervention 
and overall supports may act to improve underlying abilities and dissolve communication difficulties.  I hypothesized that 
some sorts of factor disturb the development of interpersonal relationship and social behaviors in ASD and that appropriate 
interventions provided according to children’s stage of development can improve the core symptoms of ASD.  In the 
study, we applied sensory and motor function therapy for children with ASD in a nursery and a kindergarten.  The present 
case reports of three ASD children show the behavioral changes under the interventional environments.  In addition, the 
sorts of factor which facilitated communication abilities in these subjects are discussed. 
(Reprint request should be sent to Masahiko Nishiwaki)
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